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NOUVELLES 
SANS l'R ~c,!oF.NT DANS l,P.. 
l:h•• .. ••ns, C11squc•, J,ing6rie pou 
Jeunes Gens et Enfouis , 
Il a', ., ,m Eafflpl', 1411: ~11we 
b4b0oth~ 11a doal k Mmbrt!.de 'f'O 
l vt!M'I ilè.-.,cle t11Wlo2. Cc toat : 
• la llibHOlbl,qWI Nado1111lc, l l'a1ù, 
c;oJ ruJ mnc 1,'90,000 ~ 11..k. et 
tO.OOO m runcrir. ; le llriti.tb lb• 
tc11trt. Lotultn. 1, ,00.000 '11111ma 
c:t 100.000 CO&ll~t : b biN lol 
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lk1111olW:..- l•p&Wc, 51,l'ctcr• 
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dlff.:ra.d I Ddo• ou•nc.a. 'l"B~ it ~ attrlte. 
litt.« ~Ut! kw.l Sa]w,._,J -M:'Ott>-
tmit en llc1u a.,bh,c,, r 
AVIS 
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li DOi.i i m tc t11(0Tt de oouc ;:r.tn:tc natc dt N'oll. ua btl au onJ, 
mi:nt de nurûandlta du f, ta , que bOUt · 11:twlroa:s l 
lléducliun d' ici "" li dtlcembtt. 
NH1 ne w.Joci, jltUJ, • 1MUtcur ni.~ quor lcpd.-•unt. 110111 
11~ , .. }ou,.. ua l'J'r proftt, 11111' polf 11ft dollu aou l!ortDOU 
,. ha qwe t1'iniport• 11• l 
\·tatt •oit t'OUt ut,u c hi~ Nom : 1t1Jp-1il ,en ft\-«1 1et 
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IN\ Ma -.c: lklith qu!lt i:t, t t r.011.• do1n1au v11 CADF.AU .1 ,wcbarpe 
II ITt de J J, n, 40. 50. Cio , , ;o :u.. 
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Les Symboles ~ 
JOUR ill l'AN .. 
COJl .. tc.t!tA.OJ 
La Jaur dt l' 4D ma biatat ici 
Vous ne den iz pas oubli..; votnqli're, votre mère, ,, 
v11tre 1œur ou l'objet de votre ff•mme quond vous po1m 
il l'ooeuion de 'la 1mu,·ellt1 am11!e un 
BEAU CADEAU POUR ~ 
VOYIZ Cl QUC NOUI orFftON• 
Uu.11# l'lltuu~pour l-pia1lu tt•bric-
:k-hntc" n fant J J eu po11r 
3 cts 
Ma1alfi4un nNN dClh d ~ JOd.l 
.5 et• 
l'olwiêrrt d ~ niant )l t1• 
Na1a.l:6q11U èadre. en :uccat l\'ft le 
ponrtlt do Cntdlle d"A"'W._ poiu 
9 cta 
15 cts 
H• cri«t rn lwoote (ru.pt. nhnt So 
ctlet ',IHAOIJdN~potlt 
20 •.•.. 
) IMK'J en w ltt c• at; fllt ,-alant li.JO 
25 •••.. 
l•ort~ en pthtebt: et k t1:kt du 
Jrcu d• Wii.bt .-alaal ; J et• pour 
25CTI 
lfacnl6qun a~ attrc cadra a 
~•tlqo poti.r 
l11pl6qon Urttdk-t tirock'ft pocr 
1r«,, nbm l:, pour 
l lo1u:boln tt foaùnb u .tok. t"'1 
J"puraaolr pocatda.u, IOCII 
..-1ur de m.uMu c.t cont.u , 1 .. 1 
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~IJl6 Célina Coté 
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